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Denne ph.d.-afhandling argumenterer for en større vægt til det 
paradigmatiske perspektiv i den grammatiske beskrivelse. Ikke 
som erstatning for det syntagmatiske, men som et nødvendigt 
grundprincip der bør følges på alle niveauer. 
Tanya Karoli Christensen opererer med en paradigmeforståelse 
der fokuserer på indholdssiden af det enkelte paradigme og dets 
medlemmer. Der tales om at et paradigme grammatikaliserer et 
bestemt betydningsområde, og der inddrages ikke blot de 
traditionelle bøjningsparadigmer, men også topologisk bestemte 
paradigmer (ledstillingsparadigmer).
 Afhandlingens sigte er at samtænke forskellige typer paradigmer 
der grammatikaliserer indhold fra samme, brede 
betydningsområde, nemlig modalitet. Rammerne for en teori om 
såkaldte hyperparadigmer udstikkes, og det vurderes i hvilket 
omfang danske modussystemer kan beskrives inden for disse 
rammer. En central pointe er at et sprogs grammatik ikke kan 
beskrives tilfredsstillende med en modulær tilgang: morfologi, 
topologi, fonologi og leksikon indgår systematiske, semantiske 
samspil på tværs af de traditionelle skel.
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